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Сучасні ринкові умови вимагають від вітчизняних підприємств 
рішучих механізмів реагування на стрімкий темп змін, які диктує зовнішнє 
середовище. Такий механізм реагування передбачає ефективну масштабну 
боротьбу за конкурентні позиції підприємства. Здатність підприємства 
адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому 
належний рівень конкурентних переваг інтерпретують як 
конкурентоспроможність підприємства. 
На думку Р. Фатхутдінова «система забезпечення 
конкурентоспроможності є методологією досягнення 
конкурентоспроможності кожного об’єкту» [4]. Погоджуючись з думкою 
науковців, які вважають, що конкурентоспроможність підприємства є 
однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує 
можливість і ефективність адаптації підприємства до умов зовнішнього 
середовища, також слід зазначити що конкурентоспроможність переважно 
окреслюють як здатність витримати конкуренцію з аналогічними 
об’єктами на конкретному ринку. 
Євразійська рада зі стандартизації, метрології та сертифікації визначає 
інновації як нові або вдосконалені технології, види продукції або послуг, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
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комерційного або іншого характеру, що сприяють забезпеченню 
конкурентоспроможності технологій, продукції та послуг на ринку [2]. 
Міжнародні експерти визначають 4 чинника низької інноваційної 
активності вітчизняних підприємств: домінуюча частка традиційних 
галузей, які не є науково інтенсивними і не формують попит на НДР; 
висока інфляція, коливання курсу, високі процентні ставки не створюють 
сприятливого інвестиційного клімату для НДР; існуючі інструменти 
підтримки інновацій (інвестиційні фонди, технопарки, бізнес-інкубатори, 
центри трансферу технологій тощо) обмежені у фінансових можливостях 
та не мають кваліфікованих менеджерів; для банків більш привабливим є 
кредитування інших видів підприємницької діяльності, відсутні стимули 
для підтримки науково-дослідних робіт. 
Отже, дані чинники що негативно впливають на інноваційне 
забезпечення підприємств і як наслідок перешкоджають забезпеченню 
конкурентоспроможності та ефективності вітчизняних підприємств.  
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